



















































ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน
หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนกัวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ  โทร 0-2579-1792
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12











ควรมีการตัดใบหญ้าแฝกให้เหลือสูงประมาณ 40  เซนติเมตร



















ห่างระหวา่งโคนตน้ 5-10 เซนตเิมตร กลบดนิใหแ้น่น ควร
ปลูกในขณะที่ดินยังมีความชุ่มชื้น
การดูแลรักษา ในระยะแรกดำเนนิการปลกูซ่อมทนัที
เมื่อพบต้นที่ตายไป หลังปลูก 3 เดือนให้ตัดยอดหรือใบให้


















เปน็ตัวกำหนด เช่น  ในแนวแรกมไีม้ผล 3 แถว ดังนัน้ทกุๆ





จะปลกู 1.50-2.00 เมตร ดังน้ัน ความห่างของแนวหญา้แฝก
ตามแนวดิ่งอาจน้อยกว่า  1.50 เมตร หรือเกินกว่า 1.50
เมตร เล็กน้อยก็ได้ตามความเหมาะสมของแถวไม้ผลที่ปลูก
ข้อมูลจาก :  คณะทำงานวิชาการหญ้าแฝก  กรมพัฒนาท่ีดิน
ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย
